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ABSTRAK 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD DI SEKTOR 
PEMERINTAH  
(STUDI KASUS PADA PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI 
JAWA TENGAH) 
 
Mochammad Riza Hari Mukti 
F1314060 
 
Penelitian ini meneliti pengaruh dari keadilan kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem 
pengendalian internal dan etika organisasi terhadap fraud di sektor pemerintah. Variabel 
dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah fraud di sektor pemerintah, sedangkan 
variabel independen yang digunakan adalah keadilan kompensasi, gaya kepemimpinan, 
sistem pengendalian internal dan etika organisasi. 
Populasi penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Teknik sampling menggunakan 
stratified random sampling dan pengujian hipotesis menggunakan SPSS. Data penelitian ini 
menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar pada responden 
yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari keempat faktor yaitu 
keadilan kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal dan etika organisasi 
terhadap fraud di sektor pemerintah ketika diuji simultan. Sedangkan dalam pengujian 
parsial, variabel berupa keadilan kompensasi, sistem pengendalian internal, dan etika 
organisasi berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintah, sedangkan variabel berupa gaya 
kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintah. 
 
Kata kunci: keadilan kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, etika 
organisasi, fraud di sektor pemerintah. 
 
 
ABSTRACT 
 
FACTORS THAT INFLUENCE FRAUD IN THE GOVERNMENT SECTOR (CASE 
STUDY ON EMPLOYEES OF THE FINANCE AND DEVELOPMENT SUPERVISORY 
BOARD REPRESENTIVE OFFICE OF CENTRAL JAVA) 
 
Mochammad Riza Hari Mukti 
F1314060 
 
This study discusses the influence of fairness compensation, leadership style,internal 
control systems, and organization of government ethics to fraud in the government sector. 
The dependent variable used in this study is fraud in government sector, while independent 
variables used are leadership style, fairness compensation, internal control systems, and 
organization of government ethics. 
The population in this study are civil cervant working in The Finance and Development 
Supervisory Board representative office of Central Java. Sampling technique with 
Proportionate Stratified Random Sampling and hypothesis testing using SPSS. The data used 
in this study is primary data, through questionnaires distributed to respondents working in 
the Finance and Development Supervisory Board representative office of Central Java.  
The results showed that there is an influence of all four factors, namely fairness of 
compensation, leadership style, internal control systems, and organization of government 
ethics to fraud in the public sector when tested simultaneously. Where as if partially tested, 
the fairness of compensation, internal control systems, and organization of government ethics 
have an impact on fraud, while leadership style not.  
 
Keywords : fairness compensation, leadership style, internal control systems, organization of 
government ethics, fraud in the government sector. 
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